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Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf 
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
20. Jahrgang 1. November 2010 
Anlässlich zur Festveranstaltung am 19. Oktober 2010:
20 Jahre Deutsche Einheit
20 Jahre Partnerschaft mit Leubsdorf am Rhein
5 Jahre Partnerschaft mit der Mikroregion Peruc
wurden folgende Personen mit der Auszeichnung 
„Verdienstvoller Bürger der Gemeinde Leubsdorf“ geehrt.
Jörg Porstmann, Jürgen Richter, Marika Richter, Thilo Weiß, Günther Hengst (von links)
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Bekanntmachungen
Ankündigung von Vermessungsarbeiten
Das Vermessungsbüro des Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurs Dipl.-Ing. (FH) Uwe Petschinka, führt in 
der Gemeinde Leubsdorf eine Katastervermessung durch. 
Betroffen sind die Gemarkungen  Schellenberg und Leubs-
dorf. Die Vermessungsarbeiten stehen im Zusammenhang 
mit dem geplanten Ausbau der Staatsstraße S 236 im 
Bereich der Höllmühle und der Brücke über die Flöha. 
Der zu vermessende Bereich erstreckt sich vom Grund-
stück Höllmühle 12a in Schellenberg bis zum Grundstück 
Hauptsraße 7 in Leubsdorf. Dabei erfolgt zunächst die 
Sicherung der vorhandenen Grenzmarken durch Aufmes-
sung. Nach Abschluss der Baumaßnahmen erfolgt die 
Schlussvermessung der Grundstücksgrenzen. Im genann-
ten Bereich ist es erforderlich, die an das Straßenflurstück 
angrenzenden Flurstücke, sowie gegebenenfalls weitere 
Flurstücke zu betreten. Die geplanten Arbeiten vor Ort 
beginnen ab Oktober 2010 und enden nach Abschluss der 
Baumaßnahme.
Die Mitarbeiter des Vermessungsbüros sind nach § 5 Abs. 1 
des Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen und 
das Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen (Säch-
sisches Vermessungs- und Katastergesetz – SächsVerm-
KatG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), rechts-
bereinigt mit Stand vom 5. Juni 2010 durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 134, 140), in 
der jeweils geltenden Fassung, befugt, zur Erledigung der 
oben genannten Aufgaben Grundstücke zu betreten und 
zu befahren.
Vermessungsmarken sind nach § 6 Abs. 1 (SächsVerm-
KatG) von dem Eigentümer und Besitzer von Grund-
stücken und Gebäuden auf ihren Grundstücken ohne 
Entschädigung zu dulden und Handlungen, die deren 
Erkennbarkeit und Verwendbarkeit beeinträchtigen kön-
nen, zu unterlassen.
Mit der öffentlichen Bekanntgabe dieses Schreibens sind 
alle Eigentümer und Besitzer von Grundstücken oder 
Gebäuden gem. § 5 Abs. 2 (SächsVermKatG) über die 
Durchführung dieser Arbeiten unterrichtet. 
Für eventuelle Rückfragen stehen ich oder meine Mitar-
beiter gern zur Verfügung.
Kontakt:
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Herr Dipl.-Ing. (FH) Uwe Petschinka
Amtssitz: Bahnhofstraße 41, 04720 Döbeln
Telefon: (0 34 31) 61 79 38, Fax: (0 34 31) 61 79 39
E-Mail: vb-petschinka@gmx.de 
http://www.vermessung-petschinka.de 
Döbeln, 6. Oktober 2010
gez.  Uwe Petschinka
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Breitbandversorgung 
in der Gemeinde Leubsdorf
Sehr geehrte Einwohner,
seit geraumer Zeit laufen Bemühungen die Breitbandver-
sorgung im ländlichen Raum zu verbessern, um den Zu-
gang zum schnellen Internet zu verbessern.
Der Landkreis Mittelsachsen hat dazu eine Bedarf- und 
Verfügbarkeitsanalyse erarbeiten lassen. Aus diesen Unter-
lagen geht hervor, wie die Versorgungssituation in unserer 
Gemeinde derzeit ist. Weitergehend laufen derzeit die Vor-
bereitungen zur Ausschreibung der technischen Umset-
zung, um die Versorgung zu verbessern.
Die Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse kann in der Zeit 
ab 1. November 2010  im Rathaus Leubsdorf, Marbacher 
Str. 2, 09573 Leubsdorf, - Sekretariat - während der fol-
genden Öffnungszeiten eingesehen werden:
Montag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 9:00 – 12:00 Uhr
Börner
Bürgermeister
VEREIN ZUR ENTWICKLUNG DER
VORERZGEBIRGSREGION
AUGUSTUSBURGER LAND e. V.
Schnelles Internet in unseren Dörfern bedarf weiterer 
Planung
Die Herstellung und der Ausbau der technischen Anlagen 
zur schnellen Übertragung großer Datenmengen werden 
durch den Freistaat mittels Förderung der Integrierten 
Ländlichen Entwicklung (RL ILE/2007) unterstützt.
Das Verfahren bis zum praktischen Ausbau ist jedoch 
sehr umfangreich, weil die europäischen Wettbewerbsbe-
dingungen eingehalten werden müssen. Ein zweistufiges 
Verfahren ist in der Fördermittelrichtlinie vorgeschrieben: 
1. Stufe - Erstellung einer so genannten Bedarfs- und 
Verfügbarkeitsanalyse 
2. Stufe - Ausschreibung von leitungsgebundenen oder 
funkbasierten Breitbandversorgungsnetzen, ein-
schließlich Planungs- und Vergabeleistungen 
Gefördert wird dann der finanzielle Aufwand, um die Wirt-
schaftlichkeitslücke beim günstigsten Anbieter schließen 
zu können. So ist sichergestellt, dass die Leistungsfähig-
keit der sich beteiligenden Kommunikationsunternehmen 
(z.B. Telecom, Vodafone, Kabelanlagen usw.) mit einge-
bracht wird.
Bis dahin ist im Landkreis Mittelsachsen noch ein gutes 
Stück Arbeit nötig. Der Landkreis hat jetzt die 1. Stufe 
fertig gestellt.
Die Ergebnisse der Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse 
erhalten Sie im Internet bei der Breitbandberatungsstelle 
Sachsen unter folgendem Link:  
http://www.breitbandberatungsstelle-sachsen.de/breit-
band/content/2/20090910102950.asp
Hier kann in Karten und Tabellen die derzeitige tatsäch-
liche Verfügbarkeit für jedes Dorf und für jeden Ortsteil 
eingesehen werden.
Als LEADER-Regionalmanagement des Vereins zur Ent-
wicklung der Vorerzgebirgsregion Augustusburger Land 
e. V. unterstützen wir eine gemeinschaftliche Ausschrei-
bung für die Breitbandversorgung durch den Landkreis. 
Als einzelne Kommune bzw. kleine Region kann man 
wahrscheinlich keine so guten Ergebnisse wie z. B. im 
Vogtlandkreis erreichen. Die praktische Verfügbarkeit der 
Netze dort wird nicht vor 2012 abgeschlossen sein.
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WeTex
Neuer Beginntermin!!!   Achtung!!!
Die Ländliche Erwachsenenbildung im 
Freistaat Sachsen e.V. führt im Erzgebirgs-
kreis eine Weiterbildung im Textilbereich am Standort 
Pockau durch.* 
Zeitraum: 01.12.2010 bis 30.11.2011
Teilnehmerzahl: 2 Gruppen à 12 Personen
Teilnehmerbedingungen:
Teilnehmen dürfen alle interessierte Frauen, welche das 
50. Lebensjahr vollendet haben:
Dabei handelt es sich insbesondere um Frauen, welche
- Langzeitarbeitslos gemäß § 18 SGB III oder arbeits-
los gemäß § 16 SGB III sind
- berufliche oder persönliche Vermittlungshemmnisse haben
- im Freistaat Sachsen wohnen und
- Grundkenntnisse bzw. Interesse im Textilbereich haben.
Ort: 09509 Pockau, Lengefelder Straße 1
Art: Vollzeitausbildung
Inhalt:
In praktischer und theoretischer Ausbildung wird den 
Teilnehmerinnen das Know-how des Berufes Modenäher/-
schneider  vermittelt und die Möglichkeit gegeben das 
Gelernte in Praktika in Unternehmen der Textilbranche 
der Region umzusetzen.
Abschluss:
Zertifikat der LEB im Freistaat Sachsen e.V. mit Anerken-
nung des Verbandes der Nord-Ost-deutschen Textil- und 
Bekleidungsindustrie e.V. 
Haben Sie Interesse oder noch weitere Fragen?
Dann melden Sie sich bei uns. Unsere Ansprechpartner 
stehen Ihnen hierfür gern zur Verfügung.
Ansprechpartner: 
Hr. Uhlmann, Hr. Uhlig
Telefon: 037367/772814, Telefax: 037367/772815
E-Mail: pockau@leb-sachsen.de
*Die Durchführung der Weiterbildung erfolgt vorbehaltlich einer Förderung 
des ESF und des Freistaates Sachsen.
www.leb-sachsen.de
Schreiben an Ministerpräsident Tillich
Sehr geehrte Einwohner,
für die zahlreichen Briefe nach Dresden, betr. schlechten 
Zustand der S 236 am Höllberg, möchte ich mich bedanken, 
auch wenn einige denken, dass sie mir einen Gefallen tun.
Bewirkt hat unsere Initiative, dass schon das MDR-Fern-
sehen und die Presse Interesse gezeigt haben.
Die ersten Briefe wurden von der Staatskanzlei direkt 
beantwortet. Für alle diejenigen, die noch keine Antwort 
erhalten haben, wurde ich gebeten, den Text zu veröffent-
lichen, was hiermit im Lokalanzeiger geschieht.
Wie dem Schreiben zu entnehmen ist, wird der Straßenbau 
mit dem Brückenbau in Verbindung gesetzt. Schon im Jahr 
2005 sollte das Planfeststellungsverfahren stattfinden – da 




Antwortschreiben der Sächsischen Staatskanzlei
Straßenzustand der S 236 Schellenberg – Leubsdorf
Herr Ministerpräsident Tillich dankt Ihnen für Ihr Schrei-
ben vom 8. August 2010 und hat das Bürgerbüro beauf-
tragt, Ihnen zu antworten. Gleichlautende Schreiben lie-
gen von weiteren Bürgern Ihrer Gemeinde vor.
Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, fällt Ihr geschildertes 
Anliegen in die Zuständigkeit des Sächsischen Staats-
ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und das 
Straßenbauamt Chemnitz. Ich habe deshalb mit beiden 
Behörden Rücksprache genommen. Durch das Straßen-
bauamt Chemnitz werden folgende Baumaßnahmen an der 
S 236 in der Gemeinde Leubsdorf  vorbereitet:
1. Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Leubsdorf/ Schellen-
berg beinhaltet den Bau der Brücken über den Mühl-
graben und die Flöha, sowie die unmittelbar angren-
zenden Straßenabschnitte. Das Vorhaben soll Anfang 
Oktober 2010 begonnen werden. Vorgesehen sind als 
erstes der Bau einer Behelfsumfahrung über den Mühl-
graben, der Abbruch der alten und der Bau der neuen 
Mühlgrabenbrücke.
2. Für den Ausbau der S 236 in Schellenberg vom Orts-
eingang aus Richtung Augustusburg bis zum Abzweig 
der Kreisstraße K 7701 nach Marbach liegt der tech-
nische Vorentwurf vor. Die Naturschutzbehörde des 
Landratsamtes Mittelsachsen fordert zur landschafts-
pflegerischen Begleitplanung noch die Anfertigung 
eines Artenschutzfachbeitrages. Die erforderlichen Prü-
fungen und die Erstellung des landschaftspflegerischen 
Begleitplanes sollen bis Jahresende erfolgen. Erst 
nach Vorliegen der erneuten Stellungnahme des Land-
ratsamtes kann danach die Beantragung des Planfest-
stellungsverfahrens bei der Landesdirektion Chemnitz 
erfolgen. Somit kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
keine verbindliche Auskunft zum Zeitpunkt des Baube-
ginns getroffen werden.
3. Die Planung der Fahrbahnerneuerung in der Ortsdurch-
fahrt Leubsdorf wird sich unmittelbar an die Maßnahme 
1 anschließen. Bisher war vorgesehen, mit der Bau-
durchführung nach Fertigstellung der Brücken über den 
Mühlgraben und die Flöha zu beginnen. Es macht sich 
jedoch erforderlich, dass vor dem Straßenbau die Sanie-
rung des bestehenden Regenwasserkanals in Leubsdorf 
erforderlich ist, welche durch den Zweckverband durch-
geführt wird. Somit kann auch hier noch kein genauer 
Beginn der Straßenbaumaßnahme genannt werden.
Die vorgesehenen und geplanten Bauvorhaben sind mit 
der Gemeinde Leubsdorf und dem Bürgermeister dahin-
gehend abgestimmt, dass an den genannten Abschnitten 
nicht gleichzeitig sondern nacheinander gebaut wird.
Wahrscheinlich ist Ihnen der dargelegte Sachverhalt weit-
gehend bekannt und Ihre Beschwerde zielt vor allem darauf 
ab, dass das Straßenbauvorhaben nicht schneller realisiert 
wird. Dies ist nach Darlegung der dafür zuständigen Behör-
den nicht möglich. Eine Änderung des Zeitplanes kann Herr 
Ministerpräsident auch nicht anweisen. Bei allem Verständ-
nis für die hinsichtlich Lärmbelästigung und schlechten 
Straßenzustand sicherlich noch eine längere Zeit andauernde 
Situation kann ich Ihnen keinen anderen Sachstand mitteilen 
und muss Sie gleichzeitig bitten, alle zukünftigen Fragen 
und Anliegen mit dem Bürgermeister und den für die Umset-
zung zuständigen Behörden zu klären.
Ich bedaure, Ihnen keine andere Auskunft geben zu können.
Bernd Merzdorf
Sachbearbeiter
Weiterbildung für die Zukunftsbranche Textil
... zwischen Tradition und Aufbruch ...
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Glückwünsche im November
ab dem 70. Lebensjahr
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, 
die Ortschaftsräte der Ortsteile 
sowie die Seniorenbetreuung 
gratulieren folgenden Bürgerinnen 
und Bürgern ganz herzlich und 
wünschen Gesundheit und persön-
liches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Marianne Busch am   9. November zum 82. Geburtstag
Frau Helga Glöckner am   9. November zum 75. Geburtstag
Frau Brunhilde Wiedemann
  am 13. November zum 79. Geburtstag
Herrn Achim Uhlig am 13. November zum 76. Geburtstag
Frau Hilde Dost am 15. November zum 89. Geburtstag
Entsorgungstermine Veranstaltungen November 2010
Ortsteil Leubsdorf
Restmüllbehältnisse: 
Do., den 04.11.10 und Fr., den 19.11.10
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Dienstag, den 02.11., 16.11. und 30.11.10
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Freitag, den 19.11.10
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse: Fr., den 05.11. und Sa., den 20.11.10
Gelbe Tonne u. Wertstoffsäcke: Di., d. 02.11., 16.11. u. 30.11.10
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 19.11.10
 
Ortsteil  Hohenfichte
Restmüllbehältnisse: Mi., den 10.11.10 und 24.11.10
Gelbe Tonne u. Wertstoffsäcke: Di., d. 02.11., 16.11. u. 30.11.10 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Montag, den 08.11.10
Ortsteil Marbach/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse: Do., den 04.11. und Fr., den 19.11.10 
Gelbe Tonne u. Wertstoffsäcke: Di., den 09.11. u.23.11.10
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo., den 15.11.10 
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse: Do., den 04.11.und Fr., den 19.11.10 
Gelbe Tonne u. Wertstoffsäcke: Di., den 09.11. u. 23.11.10
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo., den 15.11.10 
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse: Fr., den 05.11. u. Sa., den 20.11.10 
Gelbe Tonne u. Wertstoffsäcke: Di., d. 02.11., 16.11. u. 30.11.10 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 19.11.10 
Tourenentsorgungsbedarfstag für Fäkalien
für die Gemeinde Leubsdorf ist am Dienstag, dem 
16. November 2010.
Wir bitten zu beachten, dass Entsorgungswünsche an diesem 
Tag bei uns angemeldet werden müssen, da keine automa-
tische Entsorgung  wie zur Tour erfolgt.
Bestellungen bitte unter (03 72 91) 29 80 oder (0 37 25) 
2 80 60 aufgeben.
Sprechzeiten
Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
➣ Freitag, den 05.11.10, 19.00 Uhr – Mitgliederver-
sammlung Anglerverein Marbach in der „Höllmühle“ 
Schellenberg, Ansprechpartner: Anglerverein Marbach, 
Hans Hillger, August-Bebel-Str.  15 a, 09573 Leubsdorf, 
Tel. (037291) 17058
➣ Samstag, den 06.11.10, 18.00 Uhr – Kirmestanz in der 
Sporthalle Marbach, Ansprechpartner: FFw Marbach, 
Ingo Rudolph, Grünhainichener Str. 29, 09573 Marbach, 
Tel. (037291) 20760
➣ Samstag, den 13.11.10, 20.00 Uhr – Kappenball des 
LFC Leubsdorf, im „Lindenhof“ Leubsdorf, An-
sprechpartner: LFC Leubsdorf, Anett Eckhard, Ham-
merleubsdorfer Str. 5 a, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 
61759
➣ Samstag, den 27.11.10, 15.00 Uhr – 22. Pyramiden-
fest in Leubsdorf am Walther-Rochhausen-Platz, 
Ansprechpartner: Ortschaftsrat Leubsdorf, Peter Kaul, 
Hauptstraße 125, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20254
➣ Samstag, den 27.11.10,15.00 Uhr – Schwibbogenfest in 
Marbach am Rosenplatz, Ansprechpartner: Ortschafts-
rat Marbach, Dieter Stöckel, Grünhainichener Str. 62, 
09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20786
➣ Sonntag, den 28.11.10, 15.00 Uhr – 22. Pyramidenfest 
in Hammerleubsdorf am Parkplatz, Ansprechpartner: 
Ortschaftsrat Leubsdorf, Peter Kaul, Hauptstraße 125, 
09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20254
➣ Sonntag, den 28.11.10, 15.30 Uhr – 16. Pyramidenfest 
in Schellenberg am Rathaus, Ansprechpartner: Ort-
schaftsrat Schellenberg, Jörg Porstmann, Marbacher Str. 6, 
09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 61767
➣ Sonntag, den 28.11.10, 15.00 Uhr – 23. Eröffnung 
des Figurenspiels in Hohenfichte am Kinderhaus, An-
sprechpartner: Ortschaftsrat Hohenfichte, Helmut Hein-
ze, Schellenberger Str. 4, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 
61107
➣ Sonntag, den 28.11.10, ab 14.00 Uhr – Kaffeetrinken 
am Kamin mit selbstgebackenem Kuchen und Waffeln 
(zum Pyramidenfest in Schellenberg) in der Freizeit – 
Fabrik – Flöhatal, Ansprechpartner: Wanderlatsch e. V. 
Schellenberg, Simone Berthold, Höllmühle 14 a, 09573 
Leubsdorf, Tel. (037291) 20323
Änderungen sind vorbehalten! Beachten Sie bitte auch die 
Aushänge in den Schaukästen der Gemeindeverwaltung!
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Herrn Helmut Richter am 15. November zum 70. Geburtstag
Frau Edith Doll am 17. November zum 74. Geburtstag
Herrn Manfred Pohl am 18. November zum 75. Geburtstag
Frau Hildegard Rehwagen
  am 19. November zum 73. Geburtstag
Frau Helga Reichel am 20. November zum 79. Geburtstag
Herrn Claus Naumann am 20. November zum 75. Geburtstag
Frau Marga Auerbach am 22. November zum 79. Geburtstag
Frau Erika Schiefer am 23. November zum 74. Geburtstag
Herrn Hans-Wolfgang Thiele
  am 23. November zum 71. Geburtstag
Frau Ursula Kommichau am 24. November zum 81. Geburtstag
Frau Marianne Haubold am 25. November zum 82. Geburtstag
Herrn Klaus Sieber am 25. November zum 71. Geburtstag
Frau Leonore Eppendorfer
  am 27. November zum 79. Geburtstag
Herrn August Busch am 28. November zum 82. Geburtstag
Frau Anneliese Gölker am 28. November zum 78. Geburtstag
Herrn Heinz Kretzer am 28. November zum 78. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 26. November 
die Eheleute Manfred und Edeltraud Groschupp.
In Schellenberg:
Frau Regine Hartmann am   1. November zum 70. Geburtstag
Herrn Günther Alpha am   7. November zum 74. Geburtstag
Herrn Rolf Otto am 13. November zum 73. Geburtstag
Frau Waltraud Petzold am 14. November zum 73. Geburtstag
Frau Brigitte Klemm am 16. November zum 76. Geburtstag
Frau Margita Blankenburg
  am 27. November zum 73. Geburtstag
Herrn Johannes Weißbach
  am 27. November zum 71. Geburtstag
Frau Hilde Kraft am 28. November zum 87. Geburtstag
In Hohenfichte:
Frau Ingeburg Richter am 5. November zum 78. Geburtstag
Herrn Manfred Fischer am 7. November zum 75. Geburtstag
Herrn Eberhard Hähnel am 14. November zum 75. Geburtstag
Herrn Heinz Nimser am 20. November zum 84. Geburtstag
Frau Agnes Lohse am 20. November zum 81. Geburtstag
In Marbach:
Herrn Siegfried Franke am 5. November zum 72. Geburtstag
Frau Ruth Berthold am 11. November zum 81. Geburtstag
Herrn Walto Roscher am 12. November zum 71. Geburtstag
Frau Edith Lange am 13. November zum 80. Geburtstag
Frau Lisa Dittel am 15. November zum 80. Geburtstag
Frau Else Melzer am 17. November zum 81. Geburtstag
Herrn Horst Otto am 22. November zum 85. Geburtstag
Frau Ursula Beier am 27. November zum 80. Geburtstag
Herrn Gotthard Oehme am 29. November zum 77. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 5. November 
die Eheleute Heribert und Burga Weber.
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er 
endet jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.11.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (037293) 553 od. (0173) 3867528
02.11.10 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard 
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199
03.11.10 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer
  (037292) 39620
04.11.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König
  (037292) 60517 od. 4765
05.11.10 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
06.11.10* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FA G. Gläser, 
  Hohe Str. 6, 09579 Grünhainichen
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972
07.11.10* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner
  (037291) 20534
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM A.-K. Löbner, 
  Hauptstr. 43, 09573 Leubsdorf
  (037291) 20534
08.11.10 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig 
  (037292) 21170 od. 4117
09.11.10 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann
  (0372929 63300 od. 4776
10.11.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 od. 60295
11.11.10 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972
12.11.10 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
13.11.10* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg,
  Talstraße 4, 09569 Oederan
  (0162) 7033680
14.11.10* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr FÄ Jana Berg
  (0162) 7033680
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg,
  Talstraße 4, 09569 Oederan
  (0162) 7033680
15.11.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle 
  (037293) 292 od. (0162) 7118522
16.11.10 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer 
  (037292) 60267 od. 4631
17.11.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 od. 60295
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. M. Freyer, Große 
  Kirchgasse 10, 09569 Oederan
  (037292) 60267 od. 60295
18.11.10 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel
  (037293) 799955 od. (037322) 14711
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 
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Die ganz besondere Geschenkidee!
Für alle Fälle wie Ostern, Geburtstag, 
Weihnachten, Frauen- o. Muttertag u.s.w.
Personalisierte Bücher
bei: Euro Marketing Gerstenberger
Tel.: 037291/60315  Fax: 67767
www.pegastar.com/j.gerstenberger
Achtung Neu: T-Shirt Druck
19.11.10 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
20.11.10* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Kaufmann, 
  Poststraße 9, 09569 Oederan
  (037292) 63300 od. 4776
21.11.10* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann
  (0372929 63300 od. 4776
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM K. Kaufmann, 
  Poststraße 9, 09569 Oederan
  (037292) 63300 od. 4776
22.11.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (037293) 553 od. (0173) 3867528
23.11.10 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler
  (037292) 4189 od. 60367
24.11.10 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer
  (037292) 39620
25.11.10 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard 
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199 
26.11.10 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
27.11.10* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM D. Büßer, Große
  Kirchgasse 10, 09569 Oederan
  (037292) 60267 od. 4631
28.11.10* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler
  (037292) 4189 od. 60367
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM J. Gühler, 
  Gerichtsstr. 16, 09569 Oederan
  (037292) 4189 od. 60367
29.11.10 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776
30.11.10 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser 
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.11.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser
  (03726) 722140
02.11.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. D. Garbe
  (03726) 44300 od. (0172) 8037455
03.11.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler
  (03726) 2777 od. (0172) 8051827
04.11.10 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald
  (0160) 95189665
05.11.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad
  (03726) 6165 od. (0176) 21629059
06.11.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann
  (03726) 6164 od. (0177) 8886164
07.11.10* 7.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354
08.11.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous
  (03726) 2280 od. (0174) 3346319
09.11.10 19.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222
10.11.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase
  (03726) 5337
11.11.10 19.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum
  (03726) 6109 od. (0172) 7862433
12.11.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann
  (03726) 6196 od. (0174) 8036872
13.11.10* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
14.11.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph
  (0163) 7917349
15.11.10 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe
  (03726) 44300 od. (0172) 8037455
16.11.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz
  (03726) 6291 od. (0173) 9576764
17.11.10*  7.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann
  (037291) 20205 od. (0172) 7847879
18.11.10 19.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann
  (03726) 6195 od. (0173) 5648438
19.11.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. G. Schirmer
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222
20.11.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig
  (037206) 5132
21.11.10* 7.00 – 7.00 Uhr DM Schubert
  (037291) 6273 od. (0172)9322422
22.11.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler
  (03726) 2777 od. (0172) 8051827 
23.11.10 19.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch
  (03726) 5103 od. (0173) 9516309
24.11.10 14.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354 
25.11.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad
  (03726) 6165 od. (0176) 21629059 
26.11.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph
  (0163) 7917349
27.11.10* 7.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann
  (03726) 6195 od. (0173) 5648438 
28.11.10* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald
  (0160) 95189665
29.11.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz
  (037291) 6401 od. (0172) 9304280
30.11.10 19.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222 
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
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Don Piper wurde in seinem PKW von einem 9-Achser 
überrollt und war sofort tot. 90 Minuten später wurde er 
durch das Gebet eines mutigen Christen in dieses Leben 
zurückgeholt. Nach unzähligen OP's und unter Schmerzen 
erzählt er von seinen Erfahrungen im Himmel.
„Für mich war das Wichtigste, dass ich gelernt habe, of-
fener für Menschen zu sein und mir meiner eigenen Be-
dürftigkeit bewusster zu werden. Ich musste nicht mehr 
perfekt oder ein Supermensch sein; ich musste nur begrei-
fen, wer ich war und wer ich werden würde.
An diesen Punkten hatte sich mein Leben unwiderruflich 
verändert. Mein altes Leben war eben nur noch das: mein 
altes Leben. Meine größte Aufgabe war es, herauszufin-
den, wie ich mein neues Leben leben und der Welt begeg-
nen konnte.
Die wenigsten Menschen muss man ermutigen, ihr Glück 
zu genießen. Das Problem ist nur, dass manche sich ein-
reden, sie würden für immer glücklich sein, wenn sie erst 
ihren Traumjob haben, verheiratet sind, ein Kind haben 
oder nach Phoenix gezogen sind. Das Leben ist niemals 
vollkommen – das wird erst im Himmel so sein.
Es kommen die schmerzlichen Zeiten, Zeiten, in denen 
unsere Träume zerplatzen. „Was mache ich jetzt?“, fragen 
wir uns dann.
Vielleicht fragen wir unsere Freunde: „Wie kann ich jetzt 
noch weiterleben?“
So sehr wir auch um unser altes Leben kämpfen, weinen, 
beten und uns danach sehnen, wir können nicht zurück. 
Nur zu oft hört man Menschen in ihrem Schmerz klagen: 
„Ich will einfach nur so leben wie früher.“
Das wird nicht geschehen. Es gibt kein Zurück.“
Unsere Gottesdienste 
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres, 7. November 2010
Leubsdorf 08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst zum 
  Kirchweihfest mit Taufgedächtnis
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Prädikant Zahn
Dankopfer für die Arbeitslosenarbeit der Landeskirche
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres, 14. November 2010
Leubsdorf 10.00 Uhr Gottesdienst in neuer Form 
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Prädikant Neustadt
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Kirchennachrichten November 2010
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Buß- und Bettag, 17. November 2010
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst –
  Pfr. i. R. Gläser
Die Gemeindeglieder von Leubsdorf und Schellenberg sind 
herzlich nach Borstendorf eingeladen.
Dankopfer für ökumenische Aufgaben der EKD
Ewigkeitssonntag, 21. November 2010
Leubsdorf 08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Weigel
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf  08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst –
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
1. Sonntag im Advent, 28. November 2010
Leubsdorf 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst mit 
  Taufgedächtnis – Pfr. Schieritz
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Prädikant Zahn
Dankopfer für die Arbeit mit Kindern der eigenen Kirch-
gemeinde
2. Sonntag im Advent, 5. Dezember 2010
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Schellenberg 14.00 Uhr Familien-Gottesdienst mit 
  Adventsspiel des Schulkinder-
  kreises – Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Die Kindergottesdienste finden parallel zu 
den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Jugendchor: jeden Samstag, 09.30 Uhr, 
 Schule Marbach
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr  
Jungbläser: jeden Dienstag, 15.30 Uhr    
Mutti-Kind-Kreis: Dienstag, 2. November, 9.30 Uhr 
 bei Fam. Robert Hofmann
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Bibel- und 
Gebetskreis: 9. + 23. November, 9.30 Uhr
Bibelstunde 
Hammerleubsdorf: Dienstag, 2. November, 19.30 Uhr
Gebet für 
Deutschland: Samstag, 13. November, 18-21.30 Uhr
Hauskreis: Montag, 8.+22. November, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 4. November, 19.30 Uhr 
Männerkreis: Donnerstag, 18. November, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 3. November, 14.00 Uhr
Schellenberg:
Vertiefungsabend: Mittwoch, 10.+24. November, 19.30 Uhr
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Teilnahme am Gemeindeabend 
 am 7. November
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Seniorenkreis: Mittwoch, 10. November, 15.30 Uhr 
Ehepaarkreis Landeskirchl. 
Gemeinschaft: Samstag, 6. November, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche 
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für 
Deutschland: Samstag, 13. November,  17 - 18 Uhr  
Vorschulkinderkreis: Samstag, 6.+20. November,  
 9.30 - 11.00 Uhr 
Schulkinderkreis: Samstag, 27. November, 
 13.30 - 15.00 Uhr
Konfirmanden-Treff 
Samstag, 13. November 2010, 8.00 Uhr im Pfarrhaus 
Leubsdorf 
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Leubsdorf und Schellenberg 
treffen sich am Donnerstag, dem 25. November, 19.30 
Uhr im Pfarrhaus Leubsdorf.
Gemeindeabend in Schellenberg 
Am Kirchweihmontag, dem 8. November, findet 19.30 
Uhr im Pfarrhaus ein Gemeindeabend statt, in dem uns 
Roberto Jahn vom Verein „Christliche Motorradfahrer 
Sachsen“ über die Missionsarbeit auf diesem Gebiet 
berichten wird.
„Weihnachten im Schuhkarton“
Die Abgabe dieser Weihnachtsfreude für 
Kinder in Not ist noch möglich bis 
8. November 2010, in den Pfarrhäusern, 
sonntags in den Kirchen (Schellenberg 
und Leubsdorf) oder in Leubsdorf bei Familie Pauli, 
Hauptstraße 96                                                         
Machen Sie mit!   Vielen Dank!!!
Jugendwoche 16. - 21.11.2010
Stefan Kiene (Nähe Frankfurt/Main), Leiter einer Bibel-
schule, will jungen Menschen Wege zum Glauben zeigen 
und zu Lebensthemen sprechen.
Die Musik übernehmen Döhler & Scheufler mit Band.
Deshalb: „Darf's etwas mehr sein?“ -  Jugendwoche vom 
16. - 21.11.2010, Gymnasium Flöha.
Beginn der Abende jeweils 19.00 Uhr.
Gedenkstein für früh- und ungeborene Kinder
Im August diesen Jahres hatten wir darauf hingewiesen, 
dass im November dieser Stein eingeweiht und eine 
Gedenkfeier stattfinden wird. Wir laden herzlich ein 
für Samstag, den 20. November 2010, 14.00 Uhr auf 
dem Friedhof Leubsdorf. Wir wollen Betroffenen eine 
Gelegenheit geben, mit ihrer Erinnerung umzugehen. 
Eltern, Paare und auch die Geschwister sollen mit dem 
Schmerz und ihren Unsicherheiten nicht allein bleiben.
Vorankündigung: Familienrüstzeit
Für unsere Gemeinden in Borstendorf, Leubsdorf und 
Schellenberg haben wir in der Zeit vom 30.09. bis 
03.10.2011 die Evangelische Familienferienstätte Bethle-
hemstift Neukirch gebucht.
Es ist ein ansprechendes familienfreundliches Haus, im 
Wald gelegen.
In dieser Zeit wollen wir als Gemeinden und mit Fami-
lien unterwegs sein und gemeinsame Tage verbringen. 
Wir freuen uns auf die vielen gemeinsamen Möglich-
keiten. Sowohl für Ihre, als auch für unsere Planung wäre 
eine baldige Entscheidung zur Teilnahme hilfreich. (Wir 
gehen von folgenden Teilnehmerbeiträgen aus: 100 € pro 
Erwachsener, Kinder zwischen 10 und 45 €). Bitte meldet 
Euch im Pfarrhaus (Tel. 037291/6310) an.
Aus dem Leben unserer Kirchgemeinden 
In einem besonderen
Schmuck zeigten sich 
unsere Kirchen zum 
Erntedankfest.
Leid in unseren Kirchgemeinden
Christlich bestattet wurde in Leubsdorf
am 8. Oktober 2010 Gerhard Gottfried Glöckner aus Leubs-
dorf im Alter von 80 Jahren. 
„Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur 
rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; wenn 
du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesät-
tigt.“ Psalm 104, 27+28
am 15. Oktober 2010 Günter Roland Hötzel aus Leubs-
dorf im Alter von 72 Jahren.
„Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz 
Christi erfüllen.“  Gal. 6,2
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Samstag, 6. + 20. November, 10.00–12.00 Uhr
Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt: 
jeden Dienstag, 9.00-12.30 Uhr
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten: jeden Dienstag         9.00 - 11.30 Uhr
 jeden Donnerstag   16.00 - 17.30 Uhr
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich 
alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Mar-
bach, Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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Informationen aus den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns am  Mittwoch, dem 10.11.2010, um 14.00 Uhr 
zu einem gemütlichen Nachmittag im „Lindenhof“ Leubs-
dorf. An diesem Tag bitte ich auch um Bezahlung unserer 
Adventsfahrt nach Satzung am Montag, dem 13.12.2010.
Die Termine und Ziele unserer Ausfahrten im kommenden 
Jahr haben wir mit dem Reiseunternehmen Dörfelt bereits 
festgemacht: 
➣ eine Fahrt  „ins Blaue“ – Ziel noch unbekannt,
➣ Besuch des Weidegutes in Colmnitz mit Kremserfahrt 
und abendlichem Grillen,
➣ Fahrt nach Bärenstein ins Berghotel mit herrlichem 
Blick auf das Erzgebirge
➣ sowie eine Fahrt nach Oberwiesenthal inkl. Fahrt mit der 
Schwebebahn zum Kaffeetrinken auf dem Fichtelberg.
Die Betriebserlaubnis für die Schwebebahn läuft 2011 aus 
und es ist eventuell der Bau einer neuen Bahn geplant, 
so dass es vielleicht die letzte Möglichkeit ist, zu diesem 
Termin noch einmal mit der Schwebebahn zu fahren.
Folgende Termine können Sie sich schon einmal vormerken:
 ▪ 25. Mai 2011 ▪ 31. August 2011




Seniorenclub der Volkssolidarität Schellenberg
Ein sonnenscheinreicher Herbstmonat liegt hinter uns. Es 
beginnt der November. Wir sind im vorletzten Monat des 
Jahres 2010 angekommen. Hoffentlich wird dieser nicht 
so grau und trüb. Alle Wanderfreunde der Volkssolidarität, 
die am 02.10.2010 auf Schusters Rappen unterwegs waren, 
hatten ebenfalls schönes Wetter. Dieses Mal war Treff und 
Start in Freiberg, von wo auch der Hauptteil der Wander-
gruppe kommt. Schellenberg war nur schwach mit zwei 
Wanderfreunden vertreten. Mit dem Bus ging es zum Aus-
gangspunkt der Wanderung, dem Parkplatz am Kahleberg. 
Der Kahleberg war das erste Ziel, von wo aus es weiter 
in Richtung Georgenfelder Moor ging. Die Wanderung 
führte anschließend nach Altenberg, wo das Mittagessen im 
Hotel "Lugsteinhof" die Wandergruppe bereits erwartete. So 
gestärkt wurde der Rückweg angetreten. Im Monat Novem-
ber lädt der Reiseclub der Volkssolidarität zum Schlachtfest 
nach Sachsenburg ein. Die Fahrt beinhaltet Kaffeetrinken, 
anschließend Tanz und Abendbrot mit Wurstverkostung - 
Preis: 30,00 €. Außerdem besteht die Möglichkeit, Wurst zu 
kaufen. Vorausschauend auf die Vorweihnachtszeit möchte 
ich schon heute ein Angebot der Volkssolidarität unterbrei-
ten: Am 4.12.2010 findet die diesjährige Weihnachts- und 
Lichterfahrt statt. Es ist der Besuch des Annaberger Weih-
nachtsmarktes geplant mit anschließender Fahrt zum Pöhl-
berg, wo Kaffee, Adventsprogramm und Abendbrot statt-
finden (Preis: 38,00 €). Interessenten für beide Ausfahrten 
können sich bei mir melden (Tel.: 20553). In diesem Sinne 
wünsche ich eine schöne Zeit, einen ruhigen und besinn-




Wir treffen uns am Dienstag, dem 09.11.10 und 30.11.10 
jeweils um 14.00 Uhr in der ehem. Grundschule.
Information zur unserer Adventsausfahrt!
Wie in unserer Oktober-Ausgabe schon angekündigt, fahren 
wir am Mittwoch, dem 08.12.2010 in die Pfefferkuchenstadt 
Pulsnitz. Abfahrt ist 9.30 Uhr ab Marbach. Gegenüber der 
Ankündigung hat sich der Ablauf auf Vorschlag von Frau 
Dörfelt etwas geändert. Zuerst geht es in Pulsnitz zum Mit-
tagessen, danach besuchen wir eine Pfefferkuchenbäckerei 
mit Verkostung und anschließend haben wir eine Stunde 
Freizeit für einen persönlichen Stadtbummel. 
Nachmittags fahren wir in den „Lausitzer Hof“ bei Königs-
brück. Dort werden wir bei musikalischer Unterhaltung 
Kaffeetrinken und eventuell den Weihnachtsmann erwarten.
Der Preis beträgt 45,00 € pro Person. Bitte in der 1. No-
vemberwoche bzw. in der 1. Dezemberwoche bezahlen.
Edith Herkommer
Seniorenbetreuung Hohenfichte
Liebe Senioren und Einwohner von Hohenfichte!
Nun haben wir bereits November. Der Herbst wird kälter 
und bald können wir mit Schnee rechnen. Die Tage werden 
merklich kürzer, die Arbeiten im Haus und Garten sind 
getan, so dass uns nun Zeit bleibt, um uns zu erholen. 
Vielleicht hat man Lust, wieder einmal ein Buch zu lesen 
– unsere Bibliothek hält eine große Auswahl bereit – oder 
planen Sie doch eine Ausfahrt mit unserem Reiseclub. 
Ich würde mich freuen, wenn Sie am Sonntag, dem 14. 
November 2010 zum „Schlachtfest“ nach Sachsenburg 
mitfahren würden oder zu unserer Adventsfahrt am Sams-
tag, dem 4. Dezember 2010 zum Pöhlberg. Nähere Infor-
mationen erhalten Sie in unseren Schaukästen oder rufen 
Sie mich einfach an.
Unsere diesjährige Rentner-Weihnachtsfeier findet am 
Mittwoch, dem 24.11.2010 im Gasthof Hohenfichte statt.
Für heute möchte ich schließen. Ich wünsche allen alles 
Gute, Gesundheit und einen schönen 1. Advent.
Ihre Käte
„Schon mischt sich Rot in der Blätter Grün,
Reseden und Astern im Verblühn,
die Trauben geschnitten, der Hafer gemäht,
der Herbst ist da, das Jahr wird spät.
Und doch (ob Herbst auch) die Sonne glüht,
weg drum mit der Schwermut aus deinem Gemüt.
Banne die Sorge, genieße was frommt,
eh Stille, Schnee und Winter kommt.“
[Theodor Fontane]
Gemeinsam ist besser, …
Am 18. September fand die zweite Ganztagesausbildung 
der freiwilligen Feuerwehren unserer Gemeinde statt. 
Insgesamt 40 Kameraden der vier Ortswehren nahmen an 
der Weiterbildung im Gelände der ehemaligen Baumwoll-
spinnerei Hohenfichte teil. In einem abwechslungsreichen 
Stationsbetrieb konnten die Frauen und Männer gemein-
sam ihre Kenntnisse auffrischen, sowie neue Erfahrungen 
sammeln.
So durfte jeder, nach der dazugehörigen Knotenschule, das 
eigene Abseilen an einer Mauer, mittels Sitzgurt auspro-
bieren und einige Kameraden taten das zum ersten Mal. 
Bei einem imitierten Kellerbrand mit Gefahrstoffsicher-
stellung und Menschenrettung waren die Atemschutzgerä-
teträger gefragt. Jeweils mit zwei Trupps wurde diese Auf-
gabe auf unterschiedlichste Art und Weise, aber was das 
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Wichtigste ist, erfolgreich gelöst. Ein Nebelgerät sorgte für 
die entsprechenden „Null Sicht“ Bedingungen. 
An weiteren Stationen ging es um das technische Beherr-
schen der Tragkraftspritzen und das Fördern von Wasser 
aus verschiedenen Höhen, sowie das Festigen der Kennt-
nisse über die verschiedenen Brandklassen und dem Um-
gang mit dem Löschmittel Schaum.
Immer wieder wichtig für Feuerwehrleute ist das Trainie-
ren der Erste-Hilfe-Maßnahmen. Brigitte Häder von der 
DRK-Rettungswache Flöha festigte mit uns die Wieder-
belebungstechniken und die stabile Seitenlage. Aus jah-
relanger, eigener Erfahrung heraus, verriet sie uns viele 
nützliche Tricks. 
Der Stationsbetrieb dauerte ca. 6 h, unterbrochen von einer 
Mittagspause, in der uns der Partyservice Kurt Uhlig aus 
Leubsdorf mit einem tollen Menü verwöhnte.
Einen unplanmäßiger Zwischenfall gab es 12.49 Uhr, in 
Hohenfichte ertönte die Sirene und wir wurden zur Brand-
übung auf das Schloss Augustusburg gerufen. Mit einer 
kompletten Gruppe konnten wir die Städtler Kameraden 
mit dem Herstellen einer langen Wegestrecke von der alten 
Schule zur Steigleitung im Schlossgarten unterstützen.
Abschließend lässt sich sagen, die hörbare Resonanz be-
stätigte meinen Eindruck, die gesamte Aktion ist gut ange-
kommen und sollte, daraus schlussfolgernd, fortgeführt 
werden. 
Dank an alle teilnehmenden Kameraden und Kameradinnen, 
dem Organisationsteam, der Versorgungscrew, unserem Bür-
germeister für die Kostenübernahme, der BF Plauen und dem 
FTZ Flöha für die Bereitstellung verschiedenster Übungsge-
räte und Edgar Hüttinger, der uns das Objekt überließ. 
Carmen Berger, für die FFw der Gemeinde Leubsdorf
9. Oldtimer-Traktoren-Treffen am 25. und 26. 
September 2010 in Schellenberg
Die Angst eines jeden Veranstalters ist das Wetter. Dieses Jahr 
schien die wie immer gut organisierte Veranstaltung durch 
die Firma Landtechnik Nürnberger GmbH – man kann schon 
von einem Dorffest sprechen – sprichwörtlich ins Wasser zu 
fallen. Schon am Samstagnachmittag war der Feldparkplatz 
nicht mehr befahrbar. Den Kameraden der Freiwilligen Feuer-
wehr ist es zu verdanken, dass es bei diesem Regen zu keinem 
Verkehrschaos kam und fast jedem Pkw ein Parkplatz zugesi-
chert werden konnte. Auch war dieses furchtbare Wetter daran 
schuld, dass unsere Rallye mit 55 Oldtimer-Traktoren (alle 
ordentlich aufgemöbelt) nicht die geplante Strecke Augustus-
burg und zurück fahren konnte. Es blieb nur bei einer kleinen 
Runde im Betriebsgelände. 
Wenn auch die Besucherzahl vom vorigen Jahr nicht 
erreicht wurde, waren trotz des schlechten Wetters viele 
gekommen, um nicht nur die Schlepperparade zu sehen 
sondern auch die Vielzahl der anderen Darbietungen zu 
bestaunen. So zauberte z. B. ein Könner aus einem starken 
Eichenstamm mit der Kettensäge große Figuren. Es ist 
nicht möglich, hier alles aufzuführen, was an den beiden 
Tagen den Besuchern geboten wurde.
Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Ob 
Hausschlachtenes der Fa. Resch, Wildspezialitäten, Kaffee, 
Kuchen und Eis, geräucherter oder gebratener Fisch und 
natürlich „Ochs´ am Spieß“. Auch die Betreiber der Getränke-
wagen hatten trotz des etwas kühlen Wetters gut zu tun.
Am Sonntagvormittag spielte die Muldenthaler Blaskapelle 
zum Frühschoppen. Ein Höhepunkt war der Auftritt der zwei 
„verrückten Kerle“ von „Zwio Scandali. Zwei Stunden lang 
rissen sie die Zuschauer mit ihren Liedern von den Bänken. 
Beide Veranstaltungen fanden wegen des Regens in der 
Montagehalle statt. Es deutete aber nichts darauf hin, dass 
sonst hier Traktoren repariert werden – alles sauber.  
Zum Schluss muss man sagen, dass man trotz des schlechten 
Wetters mit der Besucherzahl sehr zufrieden sein kann. Ein 
herzlicher Dank gilt der Firma Nürnberger und den Mitar-
beitern für die diesjährige, nicht ganz einfache Veranstaltung.
Wir – die Besitzer der Oldtimer-Traktoren sind natürlich 
auch im nächsten Jahr zum 10. Mal wieder dabei, und das 
bei jedem Wetter!
Eberhard Köhler
Die Grundschule Leubsdorf berichtet
Am Montag, dem 13. September fuhren alle Schüler und 
Lehrer der GS Leubsdorf mit der Erzgebirgsbahn nach 
Chemnitz. Dort besuchten wir den AOK-Kinderzirkus, 
wo wir an der Veranstaltung „Möhren, Kinder, Sensati-
onen“ teilnahmen. Im Mittelpunkt stand das Musiktheater 
„Henrietta in Fructonia“, in dem wir zusammen mit der 
immer müden Henrietta nach Fructonia reisten. Das ist 
ein Land, welches von fremden Wesen wie dem Zauberer 
Banano Banini, Kochlöffel Quassel und Möhre Meggie 
bewohnt wird. Diese Akteure zeigten uns mit vielen 
Zirkustricks und witzigen Liedern, wie man sich richtig 
ernährt und wie wichtig regelmäßige Bewegung ist. Die 
Ernährungspyramide spielte eine große Rolle. 
Auch Henrietta war dann bald nicht mehr müde.
In vier weiteren Zelten durften wir uns danach selbst bei 
vielen Spielen bewegen. 
Wir konnten auch Milch trinken und zum Schluss erhielt 
jeder noch einen großen, leckeren Apfel. Die Veranstal-
tung war sehr schön, weil sie lustig war und wir viel 
gelernt haben. Außerdem konnten wir selbst mitmachen.
Es berichteten die neuen Mitglieder der AG „Junge Jour-
nalisten“: Leesha Auerbach, Franz Wiemken, Ruben Otto, 
Selina Schubert, Lars Weichbrodt, Nico Süße, Adrian 
Berger und Paul Walther.
Am Dienstag, dem 21. September war für unsere besten 
Sportler  der „Olympiacross“ in Freiberg am Soldaten-
teich angesagt. Wir waren mit 13 Kindern der Klassen 1 
bis 4 vertreten. Alle Sportler mussten 800 m durch den 
Wald laufen. Die Strecke war sehr schlammig und wir sind 
über Stöcke, Wurzeln und Steine gerannt. Es war manch-
mal sehr eng, aber wir hatten einen guten Ausblick auf den 
See. Dario Skopic aus der Klasse 2b erhielt als Einziger 
unserer Schule eine Goldmedaille. Aber auch die anderen 
Schüler erkämpften sich gute Platzierungen. Zum Beispiel 
belegten  Leesha Auerbach aus der Klasse 4 den 5., Moritz 
Reichelt aus der 2a den 6. sowie Lea Kaden aus der 2b 
den 7. Platz. Der Wettkampf war recht anspruchsvoll, weil 
viele Schulen vertreten waren. 
Leesha Auerbach, AG „Junge Journalisten“
Startschuss beim Augustusburger Carnevalsclub 
Traditionell wird am 11.11.2010 um 11.11 Uhr öffentlich 
der Schlüssel des Rathauses von der Bürgermeisterin Frau 
Jugelt an die Pappnasen übergeben, wozu wir recht herz-
lich groß und klein einladen. Dieses Jahr wird die fünfte 
Jahreszeit vor unserem Regenbogengymnasium (ehema-
lige Mittelschule) eingeläutet. Wir freuen uns sehr, dass in 
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diesem Jahr die neuen Schüler eine kleine kulturelle Über-
raschung vorbereiten. Bei Musik, Würstchen und heißem 
Getränk kann man sich langsam einschwingen. 
Am Samstag, 13.11.2010 beginnt um 20 Uhr (Einlass 
18.33 Uhr) das Kappenfest in der alten Kultur- und Sport-
halle in Augustusburg. Wer sich bisher mit der Ausrede 
„Faschingsmuffel“ gedrückt hat, dem sei versichert, auch 
mit einem Basecap oder einer Streichholzschachtel auf 
dem Kopf, ist man bei uns dabei. Freuen Sie sich auf 
einen lustigen Abend mit kurzweiligen Einlagen und guter 
Musik zum Tanzen. Für das leibliche Wohl ist selbstver-
ständlich auch gesorgt. Ein Geheimtipp ist unsere Keller-
bar, die eine bauliche Verjüngung durch eine neue Treppe 
erfahren hat – also zählt auch nicht mehr die Ausrede, man 
käme die „Hühnerstiege“ nicht rauf und runter. 
Der Kartenvorverkauf findet am Freitag, dem 05.11.2010 
von 18 – 19.30 Uhr, in diesem Jahr erstmalig in der Tank-
stelle Augustusburg, statt. Eine Karte kostet 9,99 €. Vor-
bestellungen sind auch per E-Mail an kappenfest2010@
yahoo.de möglich. Weitere Informationen finden Sie auf 




`Elfe` für Funken und Presse
Freizeit   Fabrik   Flöhatal   
„Wanderlatsch e.V.“ 
Veranstaltungen im November 2010
Termin Veranstaltung
Sonntag Bowlingnachmittag im Hotel „Kunnerstein“, 
7. November 13.30 bis 16.00 Uhr
 Wanderung nach Augustusburg 
 11 Uhr ab Schellenberg, Mittagessen
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Rou-
24. November tenplanungen ab 19 Uhr im Vereinsraum
Sonntag, Kaffeetrinken am Kamin zum 1. Advent
28. November mit selbstgebackenem Kuchen und Waffeln
1. Advent (zum Pyramidenfest in Schellenberg)
 ab 14 Uhr bis 17 Uhr    
 Weihnachtsmarkt (innen und außen !) –
 diverse Stände laden zum Bummeln ein
 --- Wir freuen uns auf Ihren Besuch! ---
Vorankündigung für Dezember 2010
Freitag, Weihnachtsfeier der Wanderlatschen
3. Dezember Änderungen möglich!
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Vertrieb & Service von Bauelementen
Fa. Henry Schiche e.K.
August-Bebel-Straße 44 . 09579 Grünhainichen
Tel. 037294/7282      Fax 037294/87558
Fenster, Türen, Markisen, Rolläden,
Vordächer, Wintergärten, Tore, Sonnenschutz...
Der Leubsdorfer Faschingsclub lädt ein zum
„KAPPENBALL“!
WANN? Samstag, d. 13.11.2010
WO? Lindenhof Leubsdorf
WAS? Programm und Disko
EINLASS? bis 19.30 Uhr
BEGINN? 20.00 Uhr Programm
EINTRITT? 5,00 Euro
 Kartenvorverkauf im Lindenhof am Mittwoch, 
d. 03.11.10 und Donnerstag, d. 11.11.10, ab 20.00 Uhr!!
Carl-Stülpner-Pokal
Am 17. Oktober haben die „Wanderlatschen“ den nächsten 
Pokalwettkampf zu Ehren des erzgebirgischen Volks-
helden Carl Stülpner in Grüna gestartet und die ersten 
Punkte gesammelt. Nach einer kurzen Winterpause geht 
es im Februar in Sosa weiter.
i.V.  Simone Berthold
Nachruf




der am 4. Oktober 2010 im Alter von 80 Jahren verstorben ist.
Wir verlieren in ihm einen pflichttreuen und zuverlässigen 
Kameraden, der sich in seiner 64-jährigen Mitgliedschaft stets 
vorbildlich zum Schutz der Allgemeinheit eingesetzt hat.
Wir werden ihm stets ein gebührendes Andenken bewahren.
Der Gemeinderat    Der Ortschaftsrat    Der Bürgermeister
Nachruf
Die Gemeinde Leubsdorf trauert um den Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr Hohenfichte
Fritz Seifert
Hauptlöschmeister
der plötzlich und unerwartet im Alter von 64 Jahren verstorben ist.
Wir verlieren in ihm einen pflichttreuen und zuverlässigen 
Kameraden, der sich in seiner 44-jährigen Mitgliedschaft stets 
vorbildlich zum Schutz der Allgemeinheit eingesetzt hat.
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.
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bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauleistungen:




   Bei Kerzenlicht ist alles 
                               noch viel schöner …
      Adventsausstellung 
            Sonntag, 14.11.10 von 14.00 bis 18.00 Uhr
  
 Wir zeigen Ihnen klassische und moderne 
Advents-Floristik 
in gemütlicher Atmosphäre bei Weihnachtsgebäck und Glühwein. Alle Kinder sind herzlich 
eingeladen, sich selbst etwas zu gestalten und kostenlos mit nach Hause zunehmen.
Unser traditionelles  Advents-Basteln  findet auch dieses Jahr wieder statt.
Donnerstag,18.11.10 ab 19.00 Uhr
sowie
Montag, 22.11.10 ab 19.00 Uhr
Ob Sie Kreatives aus der Adventsaustellung nach basteln wollen, oder aus Alt mach Neu, der 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Zum Basteln ist eine Voranmeldung erwünscht.
Tel.: 037291 / 20833
Wir freuen uns auf sie !
Textilwaren & Änderungsschneiderei 
Hauptstraße 117  -  Leubsdorf  (ehem. Volkshaus) - Tel. 037291/69010
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!    Parkplätze vor dem Geschäft!
Öffnungszeiten
Mo-Fr 09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr . Sa 09.00 - 11.00 Uhr
Am  1. Adventsamstag nachmittags geöffnet.
SORTIMENTSÜBERSICHT
